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* Study on the characteristics of fin whale vocalization on waveform of Ocean Bottom Seismometer and 





































今回は文献[2]の Fig. 2 前後の期間である














置を Fig. 1 に黒点で示す．なお，水中音速は















3 に示す 14:25 に観測された鳴音のパーティ
クルモーションの場合，同様に OBS1 の東側
に音源が存在すると判断した． 
この結果，Fig. 1 の黒点に示すように 13:44
から 13:59 までの間に観測された鳴音は，10
個中の 9 個が OBS1 の西側に位置する先端観
測ステーションの近傍に定位され，それ以降



































Fig. 2 Three dimensional particle motion of OBS 
waveform of the fin whale call observed at 13:46 












Fig. 3 Three dimensional particle motion of OBS 
waveform of the fin whale call observed at 14:25 
JST on Dec. 10 2004. 
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入射角との対応を Fig. 4 に示す．灰色点は Fig. 
















Fig. 4 Relation between estimated incidence 
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